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In this project, the Brander and 
Spencer (1985) model 
(three-country-two-firm) is utilized to 
analyze the optimal export policy in 
presence of the international technology 
licensing. Two types of technology 
licensing are discussed: per-unit-output 
fee and fixed fee. The optimal export 
policy is a set of two kinds of policies as 
the technology licensing came true or 
not. In either cases, the set of optimal 
policy can not only keep the Stackelberg 
leader position but also extract all profits 
of the foreign firm that is a licensee 
eventually. 
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